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EDITORIAL
Dr. Juan Manuel Barreda Guerra 
Facultad de Ciencias Administrativas
GESTIÓN EN EL TERCER MILENIO cumple dieciséis años editándose de manera ininterrumpida, con variados e interesantes artículos procedentes de investigaciones realizadas por nuestro equipo de 
docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Administrativas. En esta magnífica edición podremos 
leer interesantes aspectos trabajados en las diversas investigaciones que presentamos, y que el lector 
podrá advertir por ejemplo, en lo referente al impacto económico y social que produce el turismo vi-
vencial en la provincia de Anta distrito de Mollepata del departamento de Cusco. Asimismo a la lectura 
del artículo “El desarrollo de competencias laborales y la formación de los profesionales en turismo, 
en la universidad Nacional Mayor de San Marcos 2013” En este interesante artículo podrán advertir 
el esfuerzo académico que viene desplegando la Escuela de Turismo de nuestra facultad en formar a 
nuestros jóvenes estudiantes mediante el desarrollo de competencias profesionales propias de un perfil 
profesional de talla mundial.
Otro interesante aspecto de esta edición es la inclusión de del artículo sobre “Gestión municipal de 
promoción de capacidades empresariales en el rubro de carpintería para el desarrollo económico y 
social. La particularidad de este artículo es que, su autor es una destacada alumna egresada de nuestra 
Escuela de Pos Grado, Señorita Isis Bustamante Dueñas. Este interesante artículo sirve de referente sobre 
la gestión municipal en algunos de nuestro gobiernos locales, a fin de poder sopesar la participación 
de estos en la formación y capacitación técnica de los vecinos de sus comunas, a fin que estos cuenten 
con la posibilidad de brindar servicios de carpintería a los hogares, empresas e instituciones asentadas 
en el distrito, y puedan, mediante el desempeño de este oficio, procurar ingresos para el sustento de 
sus familias. Este tipo de capacitación constituye un efectivo medio en la lucha contra la pobreza e 
inclusión de las poblaciones menos favorecidas económicamente de nuestra sociedad. De igual forma, 
esta edición ofrece al amigo lector interesantes temas sobre gestión estratégica empresarial, innovación, 
asociatividad, necesidad de motivación y liderazgo en los estilos de gestión empresarial, como medio 
del incremento de la eficiencia y empresarial.
Esperamos que nuestros amigos lectores queden complacidos con este magnífico esfuerzo de nuestros 
docentes investigadores. De igual forma anunciamos nuestros lectores próxima edición Nº 33 con la 
gentil participación de todos los docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Administrativas de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
